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TANJUNG BUNGAH, 15 Jun 2017 - Buat tahun keempat, Persatuan Kakitangan Akademik dan
Pentadbiran Universiti Sains Malaysia (PKAPUSM) meneruskan majlis berbuka puasa bersama murid-
murid Sekolah Pendidikan Khas (Rendah dan Menengah) Pulau Pinang.
Menurut AJK Eksekutif PKAPUSM, Prof. Datuk Dr. Omar Shawkataly, majlis ini diadakan untuk meraikan
dan menggembirakan para murid-murid ini sempena Ramadhan yang bakal melabuhkan tirainya tidak
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"Semoga majlis ini dapat diteruskan lagi pada tahun akan datang dalam menjaga kelangsungan
hubungan antara USM dan sekolah ini yang sedia terjalin sekian lama," katanya di hadapan lebih 150
orang pelajar sekolah ini.
Omar juga mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pengurusan sekolah yang terus memberi
sokongan dan bantuan kepada USM dalam menjayakan majlis untuk para murid-murid ini.
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Bagi Pengetua dan seluruh warga sekolah, majlis sebegini merupakan satu penghargaan kerana anak-
anak OKU di sini dapat bergaul dan teruja dengan majlis berbuka puasa ini bersama warga USM.
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Turut diadakan ceramah motivasi oleh Pensyarah Pusat Pengajian Seni Puan Siti Suhaily Binti Surip
yang merupakan ahli baru PKAPUSM dan juga pemberian duit raya kepada murid-murid.
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